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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ  
С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ В УСЛОВИЯХ  
АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Для улучшения расчетно-платежной дисциплины необходим эффективный контроль состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности. Внедрение современных компьютерных технологий обработки экономической информации 
предопределяет дальнейшее развитие методик бухгалтерского учета расчетов. На основе проведенного исследования в 
настоящей статье раскрыты актуальные проблемы аудита расчетов с поставщиками и покупателями с использованием 
новых приемов, способов и процедур проверки в условиях автоматизации бизнес процессов бухгалтерского учета. 
Effective control of a condition of receivables and payables is necessary for improvement of settlement and payment 
discipline. Introduction of modern computer technologies of processing of economic information predetermines further development 
of techniques of accounting of calculations. On the basis of the conducted research in the present article actual problems of audit of 
calculations with suppliers and buyers with use new reception, ways and check procedures in the conditions of automation business 
of processes of accounting are highlighted. 
 
Осуществление контроля движения дебиторской и кредиторской задолженности необходимо для 
улучшения расчетно-платежной дисциплины. В настоящее время практически не осталось 
организаций, осуществляющих процедуры бухгалтерского учета вручную. Изменение целевой 
направленности контроля с простой констатации фактов нарушений на обоснование выбора 
вариантов управленческих решений, изменение нормативного правового обеспечения 
бухгалтерского учета, а также внедрение современных компьютерных технологий обработки 
экономической информации предопределяют дальнейшее развитие методик проверки деятельности 
субъектов хозяйствования. 
Аудитор должен уметь определить, какое влияние на организацию, планирование и проведение 
проверки оказывает использование компьютерной обработки информации в организации. 
Аудит расчетов с покупателями и поставщиками в условиях автоматизации бухгалтерского 
учета имеет свои особенности и дополнительно регламентируется следующими нормативными 
документами: 
1. Правила аудиторской деятельности «Аудит в условиях компьютерной обработки данных», 
утвержденные постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2002 г. № 
163 (в ред. постановлений Министерства финансов Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 140, 
8 июня 2009 г. № 72, 28 декабря 2010 г. № 165) [1]. 
2. Правила аудиторской деятельности «Оценка риска и внутренний контроль в условиях 
компьютерной обработки данных», утвержденные постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 23 марта 2004 г. № 38 (в ред. постановлений Министерства финансов 
Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 140, 8 июня 2009 г. № 72) [2]. 
При проведении проверки расчетов с поставщиками и покупателями в условиях автоматизации 
учетных процедур цель и основные принципы выполнения процедур проверки не меняются. Однако 
применение компьютерных систем вносит изменения в организацию обработки, хранения и передачи 
расчетно-финансовой информации организацией и соответственно оказывает влияние на процесс 
изучения аудитором системы бухгалтерского учета расчетных операций, оценку риска 
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности и осуществление процедур, 
необходимых для достижения целей аудита. 
При аудите первоначально следует выяснить, какое программное обеспечение применяет 
организация для автоматизации процедур бухгалтерского учета. В организациях может 
использоваться различное программное обеспечение, в том числе: 
 Нелицензионное. Использование нелицензионного программного обеспечения повышает риск 
искажения информации, поскольку такие программы приобретаются без необходимой 
пояснительной документации, не обновляются в плановом порядке и могут содержать ошибки. 
 Локальное или сетевое. Здесь проверяющему следует обратить внимание на следующее: 
наличие защиты информации от несанкционированного доступа; отражение в положении о 
документообороте порядка получения и передачи информации; закрепление в должностных 
инструкциях ответственности за передачу данных и сохранность информации. 
Доступ к базам данных и программам возможен как с компьютеров, на которых они 
установлены, так и с компьютеров, подключенных к сети. В связи с этим возникает вероятность 
несанкционированного доступа к базам данных и программам. В отсутствие специальных процедур 
контроля легкость доступа широкого круга лиц к программе увеличивает вероятность 
несанкционированных бухгалтерских записей и изменения данных. Одновременное обновление 
данных в различных компьютерных файлах или в базах данных является следствием того, что в 
условиях компьютерной обработки  ввод данных по одной операции может одновременно изменить 
несколько связанных с ней счетов. Например, отгрузка готовой продукции обусловливает 
одновременные записи по счетам готовой продукции, расчетов, доходов и расходов. Данная 
особенность систем значительно увеличивает влияние ошибки ввода данных на бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, так как неверная сумма будет проведена сразу по нескольким счетам 
бухгалтерского учета. 
 Адаптированное к требованиям законодательства Республики Беларусь. С этой целью 
анализируется система визирования, тестирования, внедрения и документирования новых и 
модифицированных программ, а также порядок предоставления доступа к программам и 
документации. 
 Наличие в компьютерной системе гибкой возможности внесения изменений. Компьютерные 
системы  не допускают технических и счетных ошибок, потенциально они являются более 
надежными, чем ручные системы, при условии, что все виды операций учтены и введены в систему. 
Однако работа компьютерной системы может быть лишена возможности гибкого реагирования на 
изменения правил учета и условий деятельности, так как построена на основе ранее заданных жестко 
алгоритмов, а надежность информации, обработанной в системе компьютерной обработки данных, 
полностью зависит от ее построения и программного обеспечения. 
 Компьютерная система, которая должна обеспечивать сохранность информации и резервное 
копирование. Сложности в обеспечении сохранности информации связаны с тем, что многие базы 
данных могут храниться только в электронном виде. Это увеличивает вероятность их утраты 
вследствие порчи компьютеров и электронных носителей информации, заражения их 
компьютерными вирусами, несанкционированного проникновения в информационные системы. 
Основная задача автоматизации бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и покупателями 
 обеспечить достаточно глубокий аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности в 
разрезе наименований контрагентов с разбивкой по товарным и платежным документам, а при 
необходимости, с разбивкой по видам долгов. При этом должна обеспечиваться возможность 
быстрого получения сводок по состоянию расчетов для целей оперативного управления расчетами, а 
также для обеспечения контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Параллельно 
необходимо организовать обработку первичных документов по учету расчетов и формирование 
корреспонденции по бухгалтерским счетам учета расчетов с поставщиками (счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и покупателями»), покупателями (счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками») с 
целью составления необходимой бухгалтерской документации и обеспечения  бухгалтерского учета 
расчетов. 
Одна из наиболее трудоемких задач аудита учета расчетов с поставщиками и покупателями в 
организациях  это увязка информационных потоков, связанных с возникновением долгов и их 
оплатой. Учет расчетов с поставщиками отражает процессы ресурсного обеспечения бизнеса. Он 
основан на обработке документов по поступлению товарно-материальных ценностей, с одной 
стороны, а с другой стороны, включает формирование и обработку документов по оплате 
задолженности поставщикам. В учете расчетов с покупателями оформляются документы на отгрузку 
и реализацию товарно-материальных ценностей, на их оплату, а контролируется своевременное 
прохождение платежей от покупателей по выпискам банка. Внедрение автоматизированной системы 
бухгалтерского учета в организациях позволяет облегчить учет расчетов за счет автоматического 
многократного использования уже имеющихся в системе информационных ресурсов. 
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями отличается тем, что он опирается 
на информационные ресурсы, создаваемые на других участках учета. Так учет расчетов с 
поставщиками использует данные оперативного  учета, отражающего процессы ресурсного 
обеспечения деятельности. В оперативном учете обрабатываются все первичные документы, 
связанные с поступлением товаров (материалов) в организацию от поставщиков. В условиях 
автоматизации это позволяет сформировать информационную базу, отражающую, в том числе, и 
суммы обязательств перед поставщиками. В учете реализации товаров (продукции) обрабатываются 
документы на отгрузку и реализацию товаров (продукции). На основе чего формируется 
информационная база, где находят отражение суммы задолженности покупателей. С другой стороны, 
в учете банковских операций производится обработка документов по оплате задолженности 
поставщикам и поступлению платежей от покупателей. 
Так как в условиях автоматизации учета «Комплекс задач по учету расчетных операций» 
предполагается обработка учетных данных, возникающих при решении других комплексов задач, то 
это, соответственно, меняет процедуру аудита состояния учета расчетов с поставщиками и 
покупателями: 
 для проведения проверки правильности отражения хозяйственных операций по учету расчетов 
с поставщиками и покупателями наряду с первичными документами на бумажных носителях 
используются и первичные документы на машинных носителях; 
 нормативно-справочные показатели могут быть проверены по данным, хранящимся в памяти 
компьютера или на машинных носителях; 
 применяются способы ведения бухгалтерского учета, ориентированные на прогрессивные 
методы формирования и обеспечения достоверности выходной информации, совмещение 
синтетического учета с аналитическим и систематического с хронологическим, а также на 
повышение оперативности и удобство использования учетной и отчетной информации. 
При выполнении расчетов на основе систем автоматизации бухгалтерского учета для 
правильной оценки дебиторской и кредиторской задолженности следует уделить достаточное 
внимание организации аналитического учета и методам получения обобщающей информации на 
счетах учета расчетов. От этого зависит валюта баланса, которая может оказаться заниженной или 
завышенной. Свернутое сальдо счета показывает общий итог расчетов предприятия с контрагентами 
и не дает реальной картины взаиморасчетов. Развернутое сальдо показывает раздельно суммы 
дебиторской и кредиторской задолженности, образовавшиеся на счете. Заметим, что счета учета 
расчетов, к которым относятся счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» и другие, обязательно должны вестись в аналитическом разрезе для 
выявления развернутого сальдо. 
При использовании компьютерных программ возможны два способа формирования итогового 
сальдо по счету для отражения в бухгалтерском балансе: 
1. При первом способе базой для определения состояния взаиморасчетов являются 
аналитические счета, соответствующие конкретным контрагентам (поставщикам и покупателям).  
В программе, разработанной Вычислительным центром Белкоопсоюза (и более ранними 
внедренными программами), используется первый способ разворачивания сальдо. 
2. При втором способе  документы-основания расчетов. Этот вариант характерен для систем 
«1С: Предприятие (бухгалтерия)» и «Галактика». 
Все эти способы в общем случае приводят к различным результатам, особенно в том случае, если 
контрагент является и поставщиком, и покупателем. Поэтому проведение аудита состояния учета 
расчетов с поставщиками и покупателями в условиях автоматизации следует продолжить изучением 
организации аналитического учета в компьютерной системе. Как правило, в качестве объектов 
аналитического учета в компьютерных системах выступают справочники. 
Остановимся на системе «1С:Бухгалтерия», так как именно это программное обеспечение 
получило наиболее широкое распространение. 
При аудите состояния учета расчетов с поставщиками и покупателями следует проверить 
правильность заполнения справочников программы, так как от этого зависит полнота и 
достоверность выходной информации. Аналитический учет по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» построен в двух измерениях: по 
субконто «Контрагенты» справочник «Контрагенты» и по субконто «Договоры» справочник 
«Договоры». Справочник «Договоры» подчинен справочнику «Контрагенты». Это означает, что 
каждое основание расчетов не существует само по себе, а связано с конкретным поставщиком или 
покупателем. 
Список аналитических объектов (субконто) «Контрагенты» представлен в виде многоуровневого 
справочника. Справочник «Контрагенты» содержит сведения об организациях и используется как для 
ведения аналитического учета, так и для выписки первичных документов – товарно-транспортных 
накладных, товарных накладных и платежных документов. Поэтому, неверное или неполное 
заполнение реквизитов справочника может привести к нарушению порядка формирования первичных 
товарных и платежных документов. При проведении проверки состояния бухгалтерского учета 
расчетов с поставщиками и покупателями следует изучить: 
 Закрепление должностной ответственности за своевременность, достоверность и полноту 
занесения информации по контрагентам. 
 Полноту занесения информации (данные справочника выводятся на печать и формируется 
соответствующий список). 
 Рациональность построения справочника. В справочнике данные о контрагентах можно 
группировать в зависимости от необходимости получения сводных данных для составления 
статистической отчетности или управленческих задач. 
Субконто «Договоры» соответствует справочник «Договоры», содержащий сведения о 
документах – основаниях для расчетов. Такими документами могут быть договоры, счета, акты  
и т. п. Данный справочник имеет наименование «Договоры», но в него могут заноситься сведения и о 
любых других видах документов. Элементы справочника являются объектами аналитического учета на 
тех же счетах, на которых ведется аналитический учет по субконто «Контрагенты». 
Заполнение данного справочника определяется практикой ведения аналитического учета по 
бухгалтерским счетам, на которых учитываются расчеты. Справочник является многоуровневым, т. е. 
в нем возможна детализация состояния расчетов не только в целом  в разрезе договора, 
заключенного с контрагентом, но и в разрезе первичного документа. В качестве объекта 
аналитического учета здесь может использоваться первичный документ – счет, товарный документ 
(товарно-транспортная накладная, товарная накладная). Этот вариант организации аналитического 
учета является наиболее приемлемым с точки зрения контроля состояния расчетно-платежной 
дисциплины. Однако в этом случае следует учитывать и тот факт, что в первичных и платежных 
документах должны совпадать документы-основания по контрагенту, иначе могут возникнуть 
ошибки при отражении данных операций при формировании проводок по выписке банка. 
При проведении проверки состояния бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 
покупателями в этом случае необходимо обратить внимание на следующий факт: 
1. Отсутствие возможности наблюдения за бухгалтерскими операциями. Это вызвано тем, что 
некоторые учетные данные могут находиться только в электронном виде, при этом бумажные 
регистры, содержащие последовательные записи всех операций, могут отсутствовать. Факт 
отражения оприходования товарно-материальных ценностей в компьютерном учете осуществляется 
на основании первичных документов поставщика, но формируемый в программе документ по 
оприходованию товаров (материалов) не имеет печатной формы. Проверить правильность и полноту 
заполнения всех реквизитов можно только в компьютерной базе программы. 
2. Некоторые проводки могут генерироваться компьютерной системой самостоятельно, без 
участия специалистов и без составления первичных документов. Например, автоматическое 
начисление процентов на задолженность покупателей (штрафные санкции). Это может привести к 
появлению несанкционированных записей и расчетов, которые сложно обнаружить из-за отсутствия 
специальных регистров или документов. 
Реквизиты группы «Штрафные санкции» справочника «Договоры» используются при 
заполнении документа «Начисление штрафных санкций». При проведении процедур аудита 
состояния расчетно-платежной дисциплины важно проанализировать полноту и правильность 
заполнения данных реквизитов справочника. 
Реквизиты справочника «Договоры» «Дата возникновения обязательства» и «Дата погашения 
обязательства» не влияют на процедуру аналитического учета, а используются для разделения 
задолженности на долгосрочную, краткосрочную и просроченную при составлении 
регламентированной отчетности. 
Существенную помощь при проведении процедур аудита учета расчетов с покупателями и 
поставщиками в условиях автоматизированной обработки окажет механизм отчетов компьютерной 
системы. Используя механизм отчетов, проверяющий имеет возможность анализировать состояние 
дебиторской и кредиторской задолженности за выбранный период. 
Одним из наиболее важных этапов управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
является контроль графика платежей (погашения дебиторской и кредиторской задолженности) и 
соблюдение расчетно-платежной дисциплины. Отчет «Обороты между субконто» позволяет 
получить информацию о том, как погашалась кредиторская задолженность в течение планового 
периода, дает возможность проанализировать обороты между одним или всеми субконто 
(аналитическими разрезами, либо объектами) одного вида, и одним или всеми субконто 
(аналитическими разрезами, либо объектами) другого вида. 
Для получения подробной детализации аудитор может использовать также отчет «Анализ счета 
по субконто». Отчет содержит итоговые суммы корреспонденций данного счета с другими счетами 
за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в разрезе объектов 
аналитического учета. 
Использование механизма отчетов типовой конфигурации позволяет проводить систематический 
контроль и анализ расчетов с покупателями и поставщиками, получать необходимые данные для 
оценки состояния дебиторской и кредиторской задолженности и своевременно принимать 
необходимые действия по ее оптимизации, улучшению показателей финансового состояния, а также 
позволяет учитывать требования изменяющегося законодательства. 
Применение рассмотренных приемов и способов проверки состояния расчетов с поставщиками и 
покупателями на практике позволит расширить информационное обеспечение аудита, повысит его 
результативность, так как дополняет интуитивную составляющую контроля и процесса принятия 
управленческих решений по минимизации финансовых, коммерческих и налоговых рисков. 
Новизна рассмотренных методик состоит в комплексном подходе к изучению состояния расчетно-
платежной дисциплины, использовании новых приемом, способов и процедур проверки в условиях 
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